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 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim dosen 
program studi Manajemen S1 Universitas Pamulang (Unpam) tahun 2019, 
merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menitikberatkan pada 
pengelolaan keuangan rumah tangga dengan skala prioritas bagi ibu – ibu rumah 
tangga sebagai pengelola keuangan keluarga. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 tahap, 
yaitu tahap pertama berupa pemaparan mengenai manajemen keuangan dengan 
sekala prioritas keuangan rumah tangga dan tahap kedua berupa pelatihan 
pencatatan keuangan rumah tangga dengan hasil pencatatan yang dilakukan oleh 
ibu – ibu tersebut, diperoleh hasil bahwa sebanyak 69% ibu – ibu rumah tangga 
tersebut dapat mengatur pengelolaan rumah tangga dengan baik karena dari hasil 
penghitungan diperoleh hasil yang surplus yang artinya pada akhir bulan ada dana 
sisa yang dapat disimpan (ditabung) / dipergunakan untuk hal yang lain, sedangkan 
sebanyak 31% ibu – ibu rumah tangga belum dapat mengatur pengelolaan keuangan 
rumah tangga dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan ibu – ibu 
kelurahan pondok benda dapat memahami cara mengelola keuangan rumah tangga 
beserta memahami bagaimana cara mencatat keuangan dengan skala prioritas 
keuangan keluarga 
 
Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Skala Prioritas, Ibu Rumah Tangga,  
          Kelurahan Pondok Benda 
 
PENDAHULUAN 
Masalah utama sebuah keluarga memang banyak bersumber dari masalah 
seputar keuangan, bahkan bisa menjadi perselisihan dalam keluarga. Meskipun 
masalah keluarga bukan hanya berarti kekurangan uang, karena terkadang keluarga 
yang berlebihan uang pun memiliki masalah, atau juga ada keluarga yang bingung 
bagaimana mengatur uang yang penghasilannya pas-pasan, sementara gaya hidup 
yang modern menuntut eksistensi keluarga ditengah masyarakat. Sering terjadi 
dalam keluarga pengeluaran-pengeluaran yang tidak berguna hanya untuk 
memenuhi eksistensinya di masyarakat. Masalah diatas sering menjadi penyebab 
pertengkaran keluarga dan tak jarang berujung pada perpisahan. Padahal dambaan 
setiap pasangan adalah memiliki keluarga sejahtera. Namun ditengah perjalanan 
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rumah tangga, kebutuhan semakin meningkat apalagi ditambah dengan adanya 
anak yang hadir. 
 
Belakang ini harga kebutuhan pokok semakin meningkat, sementara 
pendapatan dari rumah tangga terbilang rendah atau terbatas, ditambah lagi dengan 
gaya hidup masyarakat mengikuti tren perkembangan sosialita maka pengeluaran 
menjadi tidak terkontrol hanya untuk sekedar membeli barang-barang yang kurang 
berguna bagi kebutuhan keluarga yang sebenarnya. Kondisi ini dialami oleh para 
ibu-ibu rumah tangga, khususnya ibu-ibu rumah tangga kelurahan Pondok Benda 
terutama mereka yang berpendapatan menengah ke bawah.  
keuangan keluarga. Apabila dibiarkan terjadi terus menerus hal ini bisa 
menjadi masalah serius yang berkembang di masyarakat luas. Terkadang keluarga 
yang berlebihan uangpun memiliki masalah, atau juga ada keluarga yang bingung 
bagaimana mengatur uang yang penghasilannya pas-pasan, sementara gaya hidup 
yang modern menuntut eksistensi keluarga di tengah masyarakat. 
Dari wawancara yang dilakukan, diperoleh kenyataan bahwa tidak satu pun 
kepala keluarga pernah melakukan pengelolaan kauangan keluarga yang jelas. 
Mereka hanya membelanjakan pendapatannya tanpa memiliki perencanaan yang 
baik, sehingga pada saat tertentu dimana harus mengeluarkan dana secara medadak 
banyak keluarga yang kebingungan, sehingga mencari jalan pintas dengan 
berhutang. 
Dengan memberikan kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan bagaimana 
mengatur keuangan keluarga dengan baik, melalui metode sederhana untuk 
menabung dan membuat anggaran, diharapkan akan membantu keluarga dalam 




Gambar 1. Suasana Pemaparan Materi Pengelolaan Keuangan Skala Prioritas 
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METODE PELAKSANAAN KEGIATAN       
Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dikemas dengan 
menggunakan pendekatan pembelajaran latihan dan implementasi. Kegiatan 
dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi dan latihan. Agar tujuan 
pengabdian dapat tercapai maka dilakukan langkah-langkah dalam pelaksanaan 
kegiatan pengabdian ini sebagai berikut; 
Pemberian materi. Metode yang digunakan untuk memberikan pengetahuan 
dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan melalui metode ceramah. Materi 
yang disampaikan dalam ceramah ini dimulai dengan memperkenalkan tentang 
manajemen keuangan, kebutuhan dan skala prioritas, hal ini untuk membuka 
wawasan mengenai skala prioritas dalam mengelola keuangan. Peserta diberikan 
gambaran umum mengenai pengelolaan keuangan menggunakan skala prioritas. 
Diskusi. Peserta pelatihan diberi kesempatan untuk mendiskusikan 
permasalahan yang berkaitan dengan keuangan dan cara menysunnya 
menggunakan skala prioritas. 
Quesioner. Sebelum pelaksanaan pemberian materi, peserta diberikan 
quesioner sebagai pre test untuk melihat sejauh mana peserta memiliki pengetahuan 
terkait materi sebelum ceramah untuk mendapatkan pengetahuan pengelolaan 
keuangan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kegiatan pengabdian masyarakat tahun 2019/2020 ini telah mencapai 
kemajuan hasil pelaksanaan sebesar 100%. Mereka melakukan pelatihan-pelatihan 
membuat anggaran pendapatan dan pengeluaran yang diberikan serta keaktifan 
peserta dalam diskusi yang diberikan untuk membahas soal-soal latihan yang 
diberikan. Secara rinci hasil pengabdian masyarakat dalam bentuk pengelolaan 
keuangan dengan menggunakan skala prioritas keuangan tersebut adalah dengan 
Gambar 2. Suasana Peserta Dalam Praktek Pencatatan Keuangan Rumah Tangga. 
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memberikan pemahaman dasar-dasar pembuatan anggaran pernadapatan dan 
pengeluaran, membuat skala prioritas dan melakukan latihan-latihan. 
Pada tahapan ini juga dilakukan pembahasan mengenai penyusunan 
anggaran pendapatan dan pengeluaran, serta mempraktikannya dalam kehidupan 
sehari-hari sehingga menjadi suatu kebiasaan. Oleh karena itu pembahasan akan 
terus dilakukan sampai peserta mengerti dan memahami yang disampaikan. 
Hasil analisis menunjukan bahwa umumnya peserta belum memahami 
bagaimana pengelolaan ekonomi dan keuangan keluarga yang baik. Selama ini 
yang dilakukan oleh mereka adalah melakukan pengeluaran untuk kebutuhan 
rumah tangga tanpa perhitungan dan tidak tersisa, semua dihabiskan pada periode 
tersebut. Padahal pada kenyataannya mereka sering mengalami kebutuhan secara 
mendadak, seperti anggota keluarga sakit dan ada saudara datang bertamu. Kondisi 
ini jika dihitung secara matematis nampak menimbulkan biaya yang tidak sedikit 
sehingga belum waktu habis bulan gaji sudah habis. Banyak hal yang harus 
dibenahi mulai dari pengendalian konsumsi dan pengeluaran-pengeluaran yang 
tidak perlu seperti terlalu banyak mengkonsumsi rokok yang bagi para suami 
mereka kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar.  
Mereka umumnya tidak pernah melakukan pembukuan keuangan keluarga, 
pengelolaan keuangan cenderung mengalir apa adanya dan kurang menyadari 
manfaat dari pembukuan keuangan. Padahal pembukuan keuangan penting untuk 
dilakukan meski dalam bentuk yang sederhana sekalipun. Dengan adanya 
pembukuan maka pengeluaran lebih terarah dan terkontrol. Dengan cara ini 
diharapkan agar terhindar dari pemborosan yang bisa berakibat terjerat hutang, 
bahkan konflik keluarga yang seharusnya tidak perlu terjadi. Sebaliknya, 
diharapkan akan ada efisiensi sehingga dapat menabung dan berinvestasi sehingga 
keluarga tetap sejahtera untuk jangka waktu panjang 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Manajemen keuangan keluarga merupakan keterampilan yang harus 
dimiliki oleh seorang ibu sebagai pemegang keuangan keluarga. Melalui 
manajemen yang baik dan cermat maka pendapatan yang diperoleh keluarga 
Gambar 3. Suasana antusias peserta ibi-ibu kelurahan Pondok Benda 
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diharapkan dapat digunakan tepat guna, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, dan 
tepat kualitas. Harapannya melalui penyuluhan ini, kita dapat mengambil hikmah 
bahwa berapapun rejeki yang diberikan Tuhan kalau kita syukuri dan gunakan 
secara benar dan tepat, ternyata akan membawa nikmat dalam menjalani kehidupan. 
Kegiatan memperkenalkan manajemen keuangan dengan skala prioritas 
kepada ibu-ibu rumah tangga yang berbentuk pemahaman dan latihan menyusun 
anggaran pendapatan dan pengeluaran. Hampir semua peserta antusias dan 
merasakan manfaat Pelatihan. Pelaksanaan pengabdian untuk peserta ibu-ibu 
rumah tangga keluarahan Pondok Benda ini dapat disimpulkan berhasil sampai 
tahap implementasi praktik kehidupan sehari-hari. Keberhasilan ini ditunjukan 
antara lain; (1) Adanya respon positif dari peserta mengingat kegiatan pengabdian 
merupakan kebutuhan peserta dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan 
keuangannya. (2) Sebagian besar peserta memahami anggaran pendapatan 
pengeluaran, menyusun skala prioritas kebutuhan, serta mampu mengambangkan 
kemampuan mengelola keuangan keluarga dengan baik 
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